



Steno Museets medicinhistoriske inspektør Eivind Thorling går på pension med ud-
gangen af februar 2001. I den anledning har han gjort sig følgende overvejelser.
Det kommer bag på mig, 
som julen på kællingen. Det 
er slut, punktum, finale. Jeg 
var ellers ved at komme 
godt i gang – nogle få år 
endnu, så tror jeg, at jeg vil-
le kunne være blevet helt 
god til det. 
   Mit råd til museet: find et 
ungt menneske næste gang. 
En, der kan græsk og latin, 
en, som kan fysik, kemi og 
astronomi til husbehov og 
så en, der er læge og har lidt 
klinisk erfaring. Ikke flere 
gamle overlæger. Museolo-
gi er et fag, historie er et 
fag, medicin er et fag. Den 
pågældende skal kunne det 
hele og helst også være spe-
cialist i havebrug, så ved-
kommende kan hjælpe ha-
veinspektøren med den me-
dicinske urtehave. Det tar´ 
altsammen tid, så det er for 
sent at nå, når man nærmer 
sig pensionsalderen. 
   Der er udfordringer i job-
bet som inspektør på me-
dicinhistorisk afdeling ved 
Steno Museet, udfordringer 
som også kræver at drifts-
budgettet øges betydeligt, 
hvis det skal kunne gøres 
ordentligt. Jeg har haft nog-
le lærerige år og i al beske-
denhed forsøgt at sætte et 
par fingeraftryk. Det er med 
sorg, at jeg må erkende, at 
det nu ikke bliver til mere. 
Jeg håber min efterfølger 
må komme i gang ganske 
snart. Det er uheldigt for 
museet med et for langt in-
terregnum i medicinhisto-
risk afdeling, helt specielt 
nu, hvor der planlægges be-
tydelige udvidelser af mu-
seet. 
   Tak til Steno Museets per-
sonale for et frugtbart og 




I planetariet kan man se på stjernehimlen hele dagen – også i den lyse tid.
De faste forestillinger
De aktuelle årstidsforestil-
linger fortsætter med Vår-
stjerner fra 20. marts, som 
afløses af Sommerstjerner 
27. maj. Desuden vises 
Længere end øjet rækker og 
Lillestump kikker stjerner.
Fuldmåneaften
Programmet for 2001 kan 
rekvireres. Det byder bl.a. på 
nye himmelmyter og et gen-
syn med populære værker.
Nyt ansigt
Jacob Vinther, som har stået 
for utallige undervisnings-
forestillinger siden 1997, er 
ved at færdiggøre sit studi-
um og slutter derfor i plane-
tariet. I stedet byder vi Den-




ker René Mogensen giver 
koncert i planetariet 22. 
marts kl. 20. Han er bosat 
i New York, og ved koncer-
ten i planetariet vil han have 
Europapremiere på værket 
Five Seasons for saxofon og 
elektronik. Billetter kan fås 
ved henvendelse til museet.
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